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B L A H A  L U JZ A  asszony utolsó vendégfellépésével.
Páros bérletszünet. Felemelt helyárak.
I E  B R E C Z E R l
XL Idénybérlet 30. ssünet.
PáTM. 
Szombaton 1893.
v á r o s i  s z m í i
VIII. Kis bórlet so. szünet 
PárosT
Április hó IS-én,
Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál Zenéjét összeállította: Erkel (Karnagy: Barna I. Rendező: Bács.)
8  Z E H É  L Y E  K:
özv. Néhézné — — — Bácsné. .■I Miklós, öcscse — ____ — Hunyadi.
János, fia — — — Szakács. I|| Köblögné, bába — — — Szakácsáé.
Zsuzsika, János leánya — Blaha Lujza asszony. I|| Peti, szolga — ‘ — — Szebeni.
Forgó Támás — — ~ — Rónaszéki. j|| Kati, szolgáló — - . — — Szabóné,
Forgóné — - —. Kiss né, I I Ágnes — — -  Zách Juliska.
Kuthy Péter, nyugalmazott kántor — Balassa. I|| Jutka — — — Körösi Jucii.
Miska, fia — — — Szendrei I|| Sári — — — Becskiné.
Antal Pista, béres — 
Panni, felesége —
— — Tompa. I|| Erzsi — — Madurovics Zs.
— — Ángyai Ilka. |||| Marosa — — — Jenei Vilma.
Leányok, nép.
A zenekiséretet Magyari Testvérek zenekara szolgáltatja.
F e le m e lt hely árak: Földszinti és első emeleti páholy 6 frt7 5  kr, Családi páholy 9 frt. II. em. páholy 4  
f r t5 0  kr. 1-sö r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 8 0  kr. 11. r. támlásszék V— X. sorig 1 frt. 5 0  kr. III. 
r. támlásszék X—XIV. sorig 1 frt. 20 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 9 0  kr. a többi sorokban 75 
kr. Földszinti álló hely 6 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszintre 4 5  kr. Karzat 30 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5'Ji-ig és este a pénztárnál.
A t. páros bérlő uraságok helyei délelőtt 11 óráig femitartatnak.
Holnap, Vasárnap 1893. Április 16-án bérletfolyam ban:
Próba házasság.
Leszkay András, színigazgató.
N ép sriiiu iü .
R ájó u im  181. D abw w a, 189A Nyom 1  fán*  kisyvnjoanm átto — 439,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B«»)
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
